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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Chartres Métropole
1 L’année 2017 marque le début des activités du PCR « Les peintures murales romaines de
Chartres/Autricum »,  projet  porté  par  la  Direction  de  l’Archéologie  de  la  ville  de
Chartres.  L’équipe  pluridisciplinaire  réunie  pour  ce  PCR se  compose  d’agents  de  la
Direction de l’Archéologie, des archéologues-toichographologues du Centre d’Étude des
Peintures Murales Romaines de Soissons, de chercheurs du laboratoire « Archéologie
d’Orient  et  d’Occident »  (AOROC-ENS-Paris),  d’universitaires  (archéologue,
épigraphiste,  historien de l’art),  de  chercheurs  indépendants,  d’agents  de  l’Inrap et
d’opérateurs privés et enfin d’étudiants. L’ambition du PCR est d’étudier et de publier
l’intégralité des ensembles représentatifs de peintures murales romaines découverts à
Chartres lors des opérations archéologiques récentes et anciennes. L’étude des enduits
peints fragmentaires ne se limitera pas à la seule description des décors mais tentera de
les replacer dans une vision globale à l’échelle de la ville antique et les intégrera, si
possible,  dans  une  réflexion générale  sur  l’architecture  disparue.  En  fonction de  la
qualité et de la conservation des décors, mais également de la documentation de fouille
disponible,  l’analyse  de  l’iconographie  ou  du  style  des  décors  sera  confrontée  à  la
nature des bâtiments décorés, à la fonction des pièces, à la chronologie relative, au type
de support utilisé et à une éventuelle signification politique et/ou religieuse. L’étude
globale intégrera des analyses de mortiers et de pigments et établira des relations entre
les décors, l’architecture des bâtiments et la vie quotidienne dans l’antique Autricum
(grâce notamment à l’étude des très nombreux graffitis).
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2 Durant cette première année probatoire, l’activité s’est concentrée sur trois objectifs :
La mise  ne  place  du cadre  général  du  PCR (consolidation des  partenariats  scientifiques,
recherche  de  financement,  acquisition  d’outil  informatique,  prise  de  contact  pour  les
activités futures, programmation scientifique pour la période 2018-2020).
La réalisation d’un inventaire photographique complet des enduits peints fragmentaires et
des panneaux restaurés afin de déterminer la programmation scientifique future du PCR. Cet
inventaire  a  permis  de  mettre  à  jour  la  carte  des  découvertes  de  peintures  murales  à
Chartres (près de 70 sites), de découvrir un décor oublié et non enregistré et de mettre en
valeur  la  présence  de  stucs  (9 sites),  de  nombreux  graffitis  (8  sites)  et  de boulettes  de
pigments (13 sites).
La réalisation des premières études d’enduits peints fragmentaires.
3 Plusieurs  lots  anciens  des  sites  du  28 rue  du  Faubourg-Guillaume  et  de  la  rue  des
Grandes-Filles-Dieu ont bénéficié d’une reprise d’étude faisant suite à leur publication
partielle en 1995. Cette étude a été réalisé par C. Allag (APPA-CEPMR) et a permis de
mettre à  jour  la  documentation graphique,  notamment la  restitution d’un probable
décor  de  plafond à  réseaux  de  la  fin  du  IIe s.  apr. J.-C.  (fig. 1).  L’équipe  du  PCR est
intervenue lors de la campagne 2017 de la fouille programmée du sanctuaire de Saint-
Martin-au-Val afin d’assurer le prélèvement des rares vestiges peints découverts. Ces
quelques fragments révèlent la présence probable, dans la décoration de la fontaine
monumentale,  de  représentations  figurées  perceptibles  grâce  à  la  mise  au  jour  de
fragments de drapé, de carnation et de chevelure, ainsi que l’existence d’importantes
moulures en stuc. Lors de l’inventaire photographique, un graffito d’éléphant opposé à
un gladiateur a été découvert sur un fragment du site de la place des Épars (fig. 2). Cette
représentation inédite d’un pachyderme sur un graffito en Gaule a fait  l’objet d’une
analyse  par  J. Trinquier  (AOROC)  qui  y  voit  une  représentation  imaginaire  des
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Fig. 1 – Restitution du décor à réseau
Chartres, 14-26 rue des Grandes-Fille-Dieu.
DAO : L. Catté (APPA-CEPMR).
 
Fig. 2 – Graffito d’éléphant et de gladiateur
Chartres, 10-12 place des Épars.
Cliché : R. Huchin (Direction de l’archéologie Chartres Métropole).
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4 Enfin,  programmée  sur  trois  ans  avant  la  création  du  PCR,  l’étude  d’un  lot  très
important,  découvert  dans le  comblement d’une cave du site  Casanova-Nicole,  s’est
poursuivie en 2017 au CEPMR et a abouti à la restitution de deux riches décors de la
seconde  moitié  du  Ier s.  apr. J.‑C.  dont  un  particulièrement  bien  conservé  avec  une
restitution très complète couvrant une surface de 8 m2. La rédaction du rapport d’étude
associé sera achevée en 2018.
5 Suite à cette année probatoire, dont les activités ont été essentiellement consacrées à
l’élaboration  de  la  programmation  scientifique  future,  grâce  à  l’inventaire
photographique,  le  PCR bénéficiera  d’une programmation triennale  pour la  période
2018-2020. Celle-ci prévoit la mise en place d’une série d’analyses de mortier, avec une
participation sur le long terme de A. Coutelas (Arkemine – AOROC), et de pigments, le
développement des études de lots fragmentaires, notamment grâce à C. Allag et à l’aide
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